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Картофель является одной из важнейших сельскохозяйственных культур 
России и зарубежья. По объему производства картофеля Россия занимает тре­
тье место в мире после Китая и Индии [1]. Однако у  ряда сортов и гибридов 
картофеля, выращиваемых в промышленных условиях, наблюдается низкая 
продуктивность. Главной причиной этого является поражаемость культуры 
различными болезнями.
Одной из них является альтернариоз, наносящий существенный ущерб про­
изводству. Его вредоносность определяется степенью поражения вегетирующей 
массы, уменьшением ассимиляционной поверхности листьев и изменениями
физиолого-биохимических процессов в пораженных растениях. Урожай клуб­
ней от этого заболевания может снижаться на 15-40%  в зависимости от сорта, 
условий года и региона.
Альтернариоз картофеля широко распространен на территории Российской 
Федерации. В Саратовской области данное заболевание не является новым, 
но с каждым годом возрастает процент его развития и распространения. Наи­
более надежным способом защиты картофеля от этих болезней является хими­
ческий метод [2].
Целью наших исследований было подобрать наиболее эффективные фунги­
циды для опрыскивания картофеля против данного заболевания и разработать 
более совершенную систему защиты с учетом достижений науки и передового 
опыта.
Исследования проводили с мая по сентябрь 2017-2018 гг. на базе крестьян­
ско-фермерского хозяйства П.Ю  Щеренко в Энгельсском районе Саратовской 
области. Объектами исследований были 2 сорта картофеля, Сильвана и Ла- 
белла. В исследованиях использовалась общепринятая методика полевого опы­
та [4]. Варианты обработок картофеля представлены в табл. 1.
Таблица 1
Варианты опыта в 2017-2018 гг.
Варианты
опыта Обработка 1 Обработка 2 Обработка 3 Обработка 4
Вариант 1 Манкоцеб, СП (1,5 к г /га )
Танос, ВДГ 
(0,6 л /г а )
Курзат, СП 
(2,5 к г /га )
Инфинито, 
КС (1,6 л /г а )
Вариант 2
Ридомил Голд,
м ц ,  в д г
(2,5 к г /га )
Сектин Ф ено­
мен, (1,25 к г /  
га)
Ревус, КС 
(0,6 л /г а )
Абига-Пик, 
ВС (3,0 л /г а )
Вариант 3
Луна 
транквилити, 
КС (0,6 л /г а )
Акробат МЦ, 
ВДГ (2 к г /га )
Ревус Топ, КС 
(0,6 л /г а )
Квадрис, СК 
(0,6 л /г а )
Вариант 4 Контроль (без обработки)
Учеты пораженности растений картофеля альтернариозом проводили 
от даты проявления симптомов болезни до отмирания листьев через каж­
дые 7-10 дней по шкале Британского микологического общества [3]. Стати­
стическая отработка материала проводилась с помощью площади под кривой 
развития болезни AUDPC. Статитический анализ проводился в программах 
M icrosoft excel 2013 и пакете программ по статистике SAS.
По результатам проведенных исследований установлено, что пораженность 
альтернариозом в 2017 г. была выше чем в 2018 г. По сравнению с контролем, 
все рекомендуемые схемы показали высокую биологическую эффективность. 
Однако наилучший эффект показала схема применения фунгицидов в следу­
ющей последовательности вариант 3: «Луна транквилити», «Акробат МЦ>>, 
«Ревус Топ», «Квадрис» на всех сортах соответственно (рис 1). Анализируя 
данные рис. 1, выявлено, что за два года наболее устойчиств к альтернариозу 
был сорт Сильвана.
Рис. 1. Эффективность применения фунгицидов 
в подавлении развития альтернариоза картофеля 
(полевые опыты, сорта Сильвана и Лабелла, 2017-2018 гг.)
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